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THE MINUTES OF THE MEETING OF
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW fulliXICO
June 4, 1957
The Regents of the University met at 9:15 PM on Tuesday,
June 4, 1957', in the office of the President of the
University.
Mr. Jack Korber
Dr. Dorothy Woodward
Att. Finlay MacGillivray
Dr. Ralph R. Lopez
Absent:· Mr. Wesley Quinn .
Also present: President Popejoy
* * * * * *
Mr. Jack Korber, President of the Regents, called the
meeting to order. The minutes of the meetings which
were held on March 11 and May 6, including suggested
changes, were read and approved by the Regents. Mr.
Korber then asked the Regents to consider the agenda
which had been sent to them a few days before the
meeting.
* * * * * *
A list of candidates for degrees, approved by the
faculty of the University, was presented to .the
Regents by President Popejoy as follows. .
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Bachelor of Arts
Approval of
Degrees
#Finished requirements Semester I, 1956-57.I
Name
Marjorie "Suchomel Ahr
Delfino Arellano, Jr.
David Armijo
Judith Katherine Arnold
#Sidney Roy Ash
Jane Evelene Blair
Patricia Ann Blair
John Phillips Blum
Charles Fred Bohannon
Marior
Sociology
Social Work
Sociology
Anthropology
Geology
Speech
English·
Anthropology
Anthropology
Minor
Biology
Psychology
Gove;r:-nment
Psychology
Anthropology
English
Psychology'" .
Geography
Biology"
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Name
Frances Berry Bonnyman
Mary Ann Brockman
** MaralYll Sue Budke
Jane-Blair Bunting
#Mark Ross Cameron
#Jack Verg Carnahan
*Paul Antpony,Catacosinos
#Armen Chakerian
Elizabeth McGaw Chappell
#Maxine Townsend Colonna
Janet Boesch Cordell
#James Gilbert DeBolt
#Paul Horace Donald DeVargas
Carolyn Sue Domeier
Enid Marie Douglas
*** Renee Lewis Economides
*MerlYll Donald Eid
Joseph Martin Ferguson, Jr.
#Leonard Leon Ferguson
Richard Philip French
Julian N. Garcia
II Dean Ralph Garrison
William Robert Geitz
Michael Rees TIenth
James Osborn Gibbons, II
Kenneth Lee Glass
*Donald Kenneth Gucker
#Joan Heaton Heath
#Charles Milton High
Ida Pearle Oberg Jeffers
Nancy Ruth Johnston
#Arthur Edwin Jones
Jeanette Ada Juric
Paul Robert Kulka
William Martin Kunkel, Jr.
I Dorothy Beckwith Lacour
John William Lansing
Major
Government
Inter-American
Government
Int er:-.lUneric an
Geology
History
Geology
Social Work
Government
Anthropology
Spanish
Anthropology
Inter-American
English
English
Home Economics
English
English
Psychology
Journalism
Spanish
Speech
Geology
English
Government
Government
Psychology
History
Government
History
Anthropology
Government
Speech
Geology
Chemistry
Economics
English
Minor
History
Affairs
Psychology
Affairs
Air Science
Air Science;
Mathematics
AnthropblQgy
History.
Psychology
Psychology
Portuguese
Air Science
Affairs
Psychology
History
French
Business
, ' Administration
Spanish
Sociology
French
.Business .
Administration
Psychology;
English
Economics
Spanish
English
Psychology
English
French;
Psychology
English
English'
Art
Psychology
English
Naval Science
Mathematics
Government,
Psychology
I
I
**With Honors in Government,
***With Honors in Home Economics
IWith Distinction
Ilwith University Honors
*Finished requirements 1956 Summer Sess,ion.
#Finished requirements Semester I, 1956-57. I
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" '
':
#Julie 'Anne 'Summers
Felimon Teli~z
Kenneth Dean Trinkle
#Edward'Frederick Tristram
#George Mo:r;ris Edson Udell
#RodolfoUliqarri
Name
#Richard We'sl'e'y Lawrence
*Sandra Jane Lockhart
Marvin Dennis Loper
Jean Marie ,Mandell
#Mary Catperine Marchetti
Mary Botts Matteucci
Robert Peter,Matteucci
#Miri'am 'Meeker McCluney
#Verne Scott Melton, Jr.
#Michael Carl Meyer
*DeWaYlle Arthur Miller, Jr.
June Margaret May Mills
Charles, William Morton'
Harry'EUgene Myrick
Leland Woodrow Negaard
Ralph Wellfleet Newcomb
*Ambrosio J,ose ortega
Jasper Don Orti~
'Robert Wayne Parker
*Thomas Wright Pettit
Gustavo S., Pineda
Carol Ann Rainey
Major Minor
" Geology' German "
Spanish Home Economfcs
Psychology Navql Science
English" History',
Spanish History
English , Psyc!+ology
History Government
English History
Economics Spanish
'Inter-American Affairs
Geology Biology
p~t French
Ec chemic s Psychology' . ,
Philosophy I English
Sociology Psychology ,
Anthropology Art '
Inter-American Affairs --'
Inter-American Affairs
History Sociology
Goverbment ' Psychology ,
,Sociology Spanish! - -'
Spanish ,Portuguese,; ,
Psychology .. "
Jerry Ralph Randolph History Anthropology'
Virgin·ia Sus,anne Ray History , Psychology, '
#Paul ,Curtis Rea Geology " EcOnomics ~,
~~ Maximilian,Larkin Read, Jr. Inter-American Affairs
Ann Cather,ine Root, Anthropology' Geolo'gy ,
Sonja Lovald Rosenzweig Inter-American Affairs
William Burton Russell Economics Government ~
~~ Gilbert Keith St.Clair Government Economips'
Phillip Gqrd,on Sawdey Spanish ,GovernlIient
William Lawrence Schwanemann Geology ,Philo.sophy' , '
~~~ Frances Schenbeck Smith, ,,' 'English .Fr'ench ... , , ,'"
~ Robert Lest,er Stallman 'English History
Alice, Joan Sterrett Comparative Literature, Psychology
James Dtl.lard Stevens, Jr,. Inter~American " "
Affairs; History
History . Psychology:','
Inter-_~ericanAffairs '
English Ma:t'h~mat'ics,.,'
Speech Gov'~r'nm¢n.t
History Sociology
Sp~ish English
I
I
I
~~With'UIliversity Honors
~~~With Honors in English
~With Distinction
*Finished requirements 1956 Summer S~ssion~'
#Finished requirements Semester I, 1956-57.
I
Business
Administration
Minor
. Spanish;
'" History
Affairs .
Art
English
Maj.or
Government
Inter-American
Anthropology
Anthropology
Anthropology; Art··
Psychology
Name
Arthur Eugene Valdez
Ernesto E. Valdez
John Jasper Vaughn
#Richard Gwinnett Vivian
#GeorgeJ. Vlahos
*Max'Yesselman
Bachelor of Science
'.'
"
I
Chemistry; .
. French
. Mathematics
'Bioldgy .
:Engj:neering·.
·.Engineering .
'Mathematics;
Naval Science
'. Geology· .•··
Economics
Mat'hematic s·
Major
Chemistry
Mathemat ic s
Geology
Physics
Psychology
Geology
Geology
Physics
Biology
Mathemat ic s
Chemistry
. .
Marcella'Louise:Gutierrez
Name
Margaret Eleanor Ackerman
Ray Winfield Albright
#Brooks Lee Ambos, Jr.
Glenn Roy Haste, Jr.
#Martha'Kay Iwaski .
J oSE?Ph Bru.c'e Mackelduff"
#Ronald Kenneth Maynard
Richara Joseph McCahon
John Sidney Mohlhenrich
Esequiel Kelly Montoya
Gene Francis Mortensen
Minor
Biology
Chemistry
Engineering;
Naval Science
Shirley Ma.rtha Arviso Bi'ology Mathematics
X William WTlder Atkinson" Jr. Chemistry .German
Robert Yeter Benvenuti Biology Chemistry
Duane Eugene Blickenstaff . Biology Chemistry' ,
Donald' Edgar Brannon Physics; Mathematics·'
#Harvey Lee Caudle Geology Engineering
John Walter Chisholm Biology Chemistry
*** Jo Ann Glauve Dietetics Sociology'
Jack Arthur Cole Geology Engineering
#DennisEsler Crowley Geology Engineering
James Dona.ld Davis' Chemistry Biology·
*Richard Roland DeBlassie. 'Biology 'Psychotogy
Patrick Al·a.·n DeLong Psychology Biology
*Bertrand'Elliott Geology Engineering
*Frank Charles English Biology Air Science
#Frank Edward. Frost Geology Engineering'
Robert Nayef Ghattas Chemistry Biology
William Allison Grant Mathematics ; ,
Philosophy
Dietetics
~~With University Honors
X With Honors in German
***With Honors in Home Economics
*Finished requirements 1956 Summer Session.
#Finished requirements Semester I, 1956-57.
I
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COLLEGE ali' ENGINEERING ' ,
Bachelor of Science in Architectural Engineeri~~
Minor
Psychology
Engineering
,Mat:q.ematics
Chemistry' :
"Naval Scie.nc,e
Bi?logy
Chemistry
Geology ,
Psychology
Biology
BioJ:ogy
Engineering
Psychology', ;.
Engineeti:n.g
English'
.Geology
.' '". tEngineering
Philosophy
Eng:4ish '
Chemistry
Martin Stephen Tierney
David Ronald Warnock
ArthurWilsoTI; Watts
Name Major
'Carolyn May ~ielsen Biology
David,Logan PaffettGeology
Ryan 'Pierson, Jr.. Physics
#Frank Josep,h "Place1c, Jr. '"Mathematics;
. " ' I ' Chemistry
Harry Francis Pomeroy, Jr. Geology
John HarveY.Pooroaugh, Jr. Biology
Gretchen Quelle ' , Biology
Kenneth Paul Rady, Psychology
William Francis Ramalho Geology
Frederic 'Neil Ramseier' Geology
Francine,Smith Raper' Dietetics
George Richard Reddy Geology
Gilbert 'Andrew Riordan Biology
James Lyndon ,Robinson Biology
Russell HowardSchnormeier Geology
*Marie Theresa Lorraine Smith Mathematics
Barbara VanNatta Snelson, Biology
Charles Cheney Thayer Biology
Glenn Warren Thornton Mathematics
,& Astronomy, '
Mathematics; Physics
Mathemat ic s
Psychology
I
I
Eugene' J a-ro,e s .Brasher '
Jon Th6nias Easley' ,
Millard Le~oy Hammons
Robert Alvin Heinze
#Robert J 6hn Lindh '
*Bernabe Romero,' 'Jr.
f. Ira Barker Whit'e ' .
Bachelor of Sci~nce,in Chemical Engineeri'ng
Arthur Edw~rd Ableson
Hubert 'Thomas Ball,. Jr.
RichardWarr.en Drake
f. Jere Lan~,Gre~n ..
Bruce:And~rson,J~gger
Michael., Bernard- Ke'ehan
J ohn L~w"r:~nce Knupp',;'~Jr.
..,. ,'., -' ..
,William Martin Kunkel, Jr.•
Irouis Y/ilse'y' Leupo'ld
f. Jerry Lee Lott
Michael Herbert'Mainz
Robert Erling Ol·son'.'.
#William Franklin Thorn
#James Marvin Williams " ..'
I
f.Wit'p. Distinction~'-:'
*Finished requirements 1956 Summer Session.',
#Finished requirements Semester 'I, 1956-57.
" Bachelor of Sci ence ;in 'Civil Engineering
John Gerald 'Bauer
David Julian Chavez, Jr,.
John Charles Cheek
Frank Brad.l.ey Collins
,James, Lee Cramer,
Robert Andrew Crist, Jr.
Albert William Dennis
Robert Louis Dineen
Carroll H. Evans
Gallant William Floyd
#John Edward Gallagher
Clifford Owen Gilbert
Daniel C~rroll Hughes
Vernon Earl Kerr
Irvin ThllJa;Yne Longenb~ugh
Andrew Eugene Martinez
Jack "Junior 'Miller
#Frank Wilson Parker,III
Sheldon Foster Raizes
#Harold 'William ,Rugg , ,
#Gerald David Staublin
Charles Talmon Stephens
Maurice Ralph Trumble '
: William Lyle Wagner
#James IVIonroe Windsor
Robert Hilton Wortman
I
Bachelor of Science in Electrical Engineering
Joseph Arthur Abbott
Howard Neil Adams
Wayne Arnold Badsgard
Robert Clinton Blatchford
RaYmond Christopher Cainski
.;..;. James j\rlin Cooper
*Philip. Franklin Curtiss
Leonard Paul Dague
.;. Richard Donald Fleck
Gene Duane Lathrop
Bert Roger Lindsey
Carl Douglas Longerot
Alfonso IVIarquez,
Harry James McCracken
#Richard Merkel.
Harold Don Porterfield
,Philip J\;lfred Gel't
, Elij ah Lee Gregory
*Joe Epimenio Griego
Bill Jack Harper
*James Carroll Harper
Doyle RaYmond Hinds',
Charles Frederick Humphr,eys
Ernest Henry Hurst' .
Donnelly James Johnson
JamesD~anRee~e
#Richard Delane Reinert,
Elmer Charles;Rie'keman',
Richard Morton Rowe'
#Jerry Paul Stephens
.;. George Robert Swain
. Gilbert Alex ,Torres
William L.' Ward'
I
~ .
Bac.helor, of Science in Mechanical En€$ineering",
William ..Robert Adkins
Donald Burton' Anderson
Austin ;Goriley;Arthur
Santos ~osephAyala
.;. Charles Albert Bankston, Jr.
Brian Franklin Boggs
Robert Louis Carver
Donald Hutchinson
Norman MacDonald Jordan
Gary Ivan Judd .~'
Joseph Edward Kennedy
James Monroe May,'Jr•
William Keith McKim
Edward Kimball,Me~ewether
';'';'With University Honors
';'With Distinction . .,
.
*Finished requirements 1956 Summer Session.
#Finished requirements Semester I, 1956-57. I
Bachelor- of Sci·ence in Mechanical Engineeri;ng
(continued) .I .John Charles Cooper ....
Samuel Eugene Fletcher
RQbert Lee Gqult
Roger Neil Gray
James Harold Hines
George Hale Honeycutt
#Bill Don Hurley
*William Joseph Moulds,
James DaI1.nelly Nev/ton,
Gary Richard ·Raper
Vasel William Roberts
~JoseEnriqueSuazo
Doug>l'as Wayne Suttie
Vincent John Taylor
Howard Leslie Thurmond
Jr •.
Jr.
COLLEGE OF EDUC~Tl0N
Bachelor of Arts in Education
~With Distinction
XX With Honors in His~ory
*Finished requirements 1956 Summer Session~
#Finished requirements Semester I, 1956-57~
H S
H S
H S'
H S
H S
'H'S
H S
H S
H S
H S
H S
H S
H S
H S
..
Curric.
·.. R S
'H S
liS
H S
H S
.. H S·
HS·
H S.
HS
H S
H ·S
H S
H S
English
Naval Sc ie:nc e.
History
Anthropolog;y
History
Biology
English
Government
English
Physical Educ.
Air SC:j..ence '
Biology
Minor
:English
Major
History
Jr. Music
Education
History
Social Studies
Carol Ann B8~brook
Walter Edward Benny, ·Jr.
C~arles Frederick Thomas
Bobrink Social Studies
Donna Jean Hargrave Boe Social Studies
B~as ~~iseo Brazil,Jr. History Spanish
Ernest Enoch Brewer, Jr. 'Social Studies
Richard Lee Brown Social Studies
Minta 'Sue Bunn 'History English
M~tti~ Atkins Davenport 'Social Studies
Charlotte Ovada Davis ~nglish
Robert' James Dierman History
C~arl~s Weston Doughdril~ Social
Studies
Spanish
History
'Social Studies
Music Education
Social Studies
History
English
Psychology
'Spanish
History
Social Studi.'es
'Goverrunent;
Social Studies
.Government;
Social Studies
Fred joseph Pompeo
Name
Mildred 'Albert
#Lewis Kenneth Anderson,
*Mary Alice Duran
Rqger .Deane 'Figge
Ronald John Glovetski
David Springer Hawley
Lqrna ,Lugenbeel Holloway
*Samuel Garred Jack, Jr"
*Nancy Ann Dial Love
#Richard Harrell Meeker
Gordon Connor Modrall
Leon Sydney Palmisano
Bi.lly Bob Patten
#Gus Peterson
xx
~
~
xx
~I
I
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Bachelor of Arts in Education (continued) ICurrie.R S
'R S
Art Ed~
R S
H S
H S
'R S
H S
H S
H S
H S
Art Ed.
H S
Art Ed.,
HS'
H S
English
English
Art Education
English
Major Minor
Music Education
Journalism English
Art Education Music Educ.
Social Studies Sociology
Music Education
Social Studies Psychology
Social Studies
Speech
History
Jr. English
History
Art Education,
Social Studies
Art Education,
Jr. Social Studies
Music Educa~ion7 --
Name
Sylvia 'Yvonne Ruiz
Ja~k Edward Sadosuk
Robert Frank Salazar,
#Charles Anthony Sanchez
Angel David Sandoval
f/Beverly Jeanne Slates
#Frederick Glenn Smith
#Judith Alice Stermer
#John Richard Street
James Frank Thompson,
Sally Crook Wagner
Eugene Ray Walker
*Jerome Markley Willis,
#Jetmes, Edward Wilson
Herbert Wright Wimberly,
James Russell Wood
Bachelor of Science in Education
Physical 'Ed.
I
Currie.
R S
H ,S
El. Ed~'
." H S
E1. Ed~
;El. ,Ed.
El. Ed.
. '"El. Ed.
'E'l. 'Ed.
El. ·Ed.
H S
H S
El. Ed.
H' S
H S
El. Ed.; .
H S
B-S
~':·E1. Ed.
"'R S
H S
El. Ed.
H S
El. Ed.
. ( .. ~
. . . '.
English
English
Ed. --
Psychology
English'
Name Major Minor .
A. Edward Ahr Psychology Biology
*Elouise Manson Alexander Home Economics English"
Patricia Axtell Arthur Elementary Ed. . -- :
Harriet Ann Bamford' Business Ed. 'Engl-ish
Marilyn Theresa ,Bebber ETem'Emtary Ed. Recreation
#Georgia John Benakis EleiriEmtary Ed.
#Patricia Martin Bessent Elementary Ed.
#Guinevere Head Brady Elementary Ed.
Mary Kathryn Burmeister Elementary Ed.
#Loretta Jane Day Calhoun Elementary Ed.
LuEllen Beatrice' Campbell Home Economics
Consuelo Mae Chavez Business Ed. Physical Ed.
Patricia Gloss Cheek Elementary Ed,.
*Richard Charles Cole Mathematics
Earl H. Cook, Jr. " Science
Claudette Duplentis Cowan 'Elementary
#Nancy Cone Daley Mathematics
Paul Ray Denny Business Ed.
Christopher Paul DePalma Elementary Ed.
Dorothy Lois Dickinson Business Ed.
*James Louis Dingus Scte»ce
Elizabeth Ann Earickson Elementary Ed.
Sherrill Joan Eckhouse Business Ed.
*Alexander Henry Eichwald Elementary Ed.
~With Distinction
*Finished requirements 1956 Summer Session.
#Finished requirements Semester I, 1956-57. I
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Bachelor of Science in Education (cont,inued)'
Currie.
H S
H S
El. Ed.
El. Ed.
El. Ed.
H S
H S
El. Ed.
El. Ed.
H S
, --
Art Ed.
Psychology
El. Ed.
H S
El. ·Ed.
El. Ed.
,El. Ed'.'
Sch.Adm.
H S
El. Ed.
El., Ed,.,
R S
Home Ec onomic S' ::H "S
El. Ed.
El. Ed.
·El.,·Ed'•.
El. Ed,.
El. Ed.-
El. Ed ..
,R S
El. E9-;
El,. Ed.- "
E:j..Ed.'
Sch. Adm.
El. Ed.
H S
El. Ed.
El. Ed.
Psychology .
English
Name Major Minor
Neva Jo Johnson Ferrell Business Ed. Home Economics
Gwendolyn Fletcher Gid'eon Home Econom'ics
Patricia Maker Goehring .Elementary Ed.
*Helen H. Gray ,Elementary Ed.
Katharine Hines ,Elementary Ed.
Mary Elizabeth Hill Hines Mathematics Business Ed.
Mona Cathryn Howe -Business Ed.
Salomon A. Jaramillo. .Elementary Ed.
Nancy Kern Jennings. .Elementary Ed.
Jack Lon Jones" .Science
*Vivian Elsa Soderman.
Kassenoff Elementary Ed.
Elsie Jo Kirkpatrick. .Business Ed.
*Shirley Vavak Madison .ElementarY'Ed.
W~ra Ann Mqnton Elementary Ed.
Charlene Mason .Elementary Ed.
William Oral McLean School Adm.
*JamesEdward Meek, . ,Biology English
Ernestine Clorinda Montoy.a Elementary Ed. --
*Robert,Heineman Montoya .Elementary Ed.
#Nancy Louise Overfelt Home Economics
Nancy Fore: Perry Business Ed.'
Suzanne Perry Elementary Ed.
Barbare Leigh Phillips Elementary Ed.
*Lois Buehring Postenrieder Elementary Ed.
Helen Jean Reardon Elementary Ed.
Rach~l Sena Elementary Ed.
Betty Alice Smith Elementary Ed.
*Jack L. Stahl Science
#Jan Beth Summers Elementary Ed.
Frank Vincent Taulli Elementary Ed.
*Lita Yigil Elementary Ed.
*Eulah Begley Watson School Adm.
Geneva Gayle West Elementary Ed.
#Jean Coll Williams Business Ed.
Frances Boyd Wilson Elementary Ed.
Jean Ann Woodmansee Elementary Ed.
I
I
Bachelor of Science in Health and Physical Education '
Name
K~nneth Dwaine Avery
#Jimmie Lee Black
Donald Leon Boulware
Major
Health & Phys.
Health & Phys.
Health & Phys.
Minor
Ed ..
Ed.
Ed.
,Currie.
H&PE
R&PE
H&PE,
~With Distinction
I *Finished requirements 1956 Summer Session •.#Finished requirements Semester I, 1956-57.~
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' t.
Bachelo~ of Science in Health and Physical Education
(continued)
Name Ma,jor Minor Currie.
Mary Marlene Corn Health & Phys •. Ed. H&PE
James.Kimon Economides .Health & Phys. Ed. H&PE
James ,Robert Fleming· .Health,& Phys. Ed. H&PE
James.Glennon Gasaway .Health & Phys. Ed. H&PE
Philip Carlisle Harris Health & Phys •. Ed. H&PE
*James Francis Keenan Health- & Phys. Ed. H&PE
Ensley Lee Kolb _He alth & Phys. Ed • . _- H&PE
Porfirio Ramos Leyva- .He alth & Phys. Ed. H&PE
Jerry A. Miller' Health & Phys. Ed. Recreation H&PE
#Harvey Herbert Morse Health & Phys. Ed. H&PE
#Joseph Carlyle Murphy,
Jr. He~lth & Phys. Ed. H&PE'
#F:vances Paton ,Health & Phys. Ed.
Biology H&PE
Toby Roybal .Health & Phys • Ed.
Biology H&PE
*Harrison Eugene Smith Health & Phys. Ed. . H&PE
David·Bewick Syrne Health & Phys. Ed. -- H&PE
Paul Louis Tapia .Health & Phys. Ed. -- H&PE
I
Bachelor of Science :i:n Industrial Arts Education
Name
Ar,thurc Eugene Bromwich,
·Jr.
Joseph True Dobrusky
John Herman Doyle
Robert Allan Harris
R1cha~d Edward Morrow
John Bartelle Shepherd
W11liam Edward Sierra
·Jack -Edgar Stobie
·Major Minor
·Industrial Arts Psychology
-Industrial Art s
·Industrial Art s
Industrial Arts
-Industrial Art s
-Industrial Art s
-Industrial Art s
Industrial Arts
Currie.
Ind. Arts
Ind. Arts
. Ind. Arts
Ind. Arts'
Ind. Art's
Ind. Arts
'Ind. Arts
'. Ind. Arts
I
COLLEGE OF FIWE ARTS
Bachelor·of Fine Arts in Art
*Finished requirements 1956 Summer Session.
#Finished requirements Semester I, 1956-57.
Constance McClellan Ainsworth
Barbara May Brown
Robert Wilford Chavez
LouAnn. Culley Clyde
Gary Chalmer Crawford
Theodosia Dicus
~ Dorothy Sumner Harroun
~With Distinction
Betty Jennings Lindberg
Angela Babette Loeffel
#Chloris Kay Noblet
#Carole Ann Potter
#Joyce Ruth Silver
Mila Millard Svensson
Roberta Irene 'utter
I
Bachelor of Fine Arts ,in Dramatic Art,I Rosetta Leah Flippin Carolyn Jenkins Tippit
·234:
Bachelor -of 'Fine Arts in Music
#Elmer Nbrman Arnett
Barbara Ann Duenkel
#Nancy Shell Hawley'
Marian Pool~ Henry
~ Martha Ellen McCulloch
COLLEGE OF PHARWillCY
Bachelor of Science in Pharmacy
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION I
Bachelor of Business Administration
*Finished requirements 1956 Summer Session.
#Finished requirementsSem8ster I, 1956-57.
I
I
Jack'RI:?-Y- Beasley
Osgood Cook Bridger, J~.
Judith Ann Church
Durward Leon Colbert
James Economy
John Wynn Eichman, Jr.
Robert Timothy Elsbrock
*Grayde~Lee Fulcher
Rudolph Gallardo
Name
Phillip Manuel Alarid
#LeRoy Irving Baker, III
#Charles Bridges Bats'eI
Oren Lee Benton
James Grant Brown
Ernest Hudgins Bruss, Jr.'
Donald Thomas Chambliss .
#George Chavez
Ben David Cohen
Everett George Dillman
J ame s Melton Durrett, Jr o·
Robert Lee Ervin,
Richard C.· Erving
Janet Ann Evatt'
#Nalter ALford Fox
Gene Edward Franchini
Roger Miles 'Fryer
~With Distinction
Dick Wah-Young Gee
Sam Wah Gee
Richard Gomez
Alfred Thomas Kilpatrick
James Buckhannan Nickell
Jose U. Otero
Denni s S. Pena,-
John AtwaterPleu8", ,
Gilberto Rafael Riv.era
Robert Vance West
Concentration
Marketing'
, Industrial Administ'ration
General Business
Accounting
Accounting'
General Business
Marketing
Accounting
General Business
Industrial Administration
General Business
Industrial Administnation
Industrial Administration
Secretarial Office Management
Industrial Admirristration
General Business
Industrial Administration
Bachelor of Business Administration (continued)
*Finished requirements 1956 Summer Session.
#Finished requirements Semest~r I,. 1956-57.
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Name
Hugh Thompson Fulton
irLeonard Joseph Goodell
Albert Laurence Grubesic
Edward Lee' Hardin
Elizabeth Heggie
Carol Joyce Hemsing
*Donald Lawrence Hosner
Robert Lewis Hoyle
Reldon Reed Jackson
#Ernest Milton Jaramillo
Helen Dale Kimbell
George Frank Koch, Jr~_
#Lowell Cleveland Lewis'
Isaac Luc ero
Charle;s.Robert McKelvey
Charles' Raymond. McN.e'ely
Antonio Miera "
Orlando Paul Miera .
Roland James Montoya .
#Joseph William Morgan
Charles William Morton
#Daniel David Myers
*James Gerald O'Brien
Ruth McKinley Parker
David Michael Pecsok
Fred Perkowski
James Eugene Perry
Patricia Jo .Pi.es
Earl Durwood Ratli·ff
Charles Lester Ray
Jimmie Jeff Rutherford
Charles Gene Samberson
Charles Albert Sanchez, Jr.
#INaI'd Sanford
Manuel V. Saucedo
Donald'Raeburn Schulze
Heyward Woodrow -Scott, Sr.,
#Jolill Phillip Scott
#Frederick 'J6:seph, Stephens, Jr.
#Frank Raymond -St one, Jr.·
Shirley LaVon. Teeter ,.
Vita Velte. Te.rauds.·
#William Walton Walker, Jr~
fWith Distinction
Concentration
General Business
Finance
Industrial Administration
GeneralB~siness
General Business
General Business
General Business
Accounting
Finance
General BU'siness
Secretarial Office Management
Industrial Administration:
Account·ing
. Industrial Administration
Accounting
Accounting
Accounuing .
Accounting
Industrial Administration
Industrial Administration
Industrial Administration
General Business
AGcounting
Secret'arial .Offic e Management
Accounting
General Business
General 'Bus±ness,
Accounting
Accounting
Finance
Accounting
AccQunting
Industrial AdministrattQn
Finance
Accounting
General Business-
Marketing
Accounting
Industrial Administration·
General Business.
Industrial Administration'
General Business
Finance
I
I
I
Bachelor of Business Administration (continued)I Name
Franklin De~ano Wilkins
Marion Louise Wilson
Leldon Thomas Womack
Henry Martin Yochum,: II
Concentration
General Business
General Business
Accounting
General Business
"·~~6.~"0
COLLEGE OF LAW
Bachelor of Laws
GRADUATE SCHOOL
Master of Arts
*Finished requirements 1956 Summer Session~
#Finished requirements Semester I, 1956~57.
I
I
Felix Briones, Jr.
William Vann Cheek
Reginald' Joseph Garcia
Ray Bob Jones
Thomas Lyon Lord
#Robert Watt McCoy
Edward James Merrilees
James Hayward Milling
Dwight Russell Moore
Name
*James Frederick Allen
Barbara Jean Anthes
Katherine Euler Armstrong
Roger Ritola Armstrong
Vicky Mason Arnett
*Walter Jack Arron
Martha Ann Barr
*Nancy Belle Barrett
*Angela Anna Bett
*Richard Arthur Bittman
*Gilbert Hornberger Brox
*Norman Royal Bullard
*Jane Covert Byers
*~aura Delashmutt Calvert
Helen Juanita Carpenter
#Feng-shu Chang
Rolland Clemens Charlton
*Dora Lucero CLarke
*Paula Garcia DeLong
*Charles Richard Dement
*DorotheaCutler Dennis
Thomas Edward DeWolf
Helen Currier DoBell
#Jarnes Michael 0' Toole
John Paul otto'
Oliver Ernest Payne
Tommy LYD~ Qualls
Jerome Pat Rhodes
Alfonso G. Sanchez
Kendall Oliver Schlenker.
James Dudley'Sidwell
Bura Jiles Stephens.
David Arvid Sutherlund
Ma~or
Sc 001 Administration
Hist'bty
Art
Art
History
English
Art
Secondary Education
Spanish
Economics
School Administration
Secondary. Education .
Secondary Education
Spanish
Anthropology
Government
School Administration
School Administration
School ,Administration'
Secondary Education
School Administration
'School Administration
Physical Education
i .
/- >.
Master of Arts (continued) :"
*Finished requirements 1956 Summer Session.
#Finished requirements Semester I, 1956~57~
237
Name
Alberta Flores Duran
~~red Joseph Dyer
*Robert Ruiz Esparza
*Reginald John Eyre
*Elmer Paul Farmer
*Bonifacio David Fernandez
*Margaret Henderson Floyd
*George Form
Nancy Lou Fox
*ErnestD. Garcia
Felix Garcia, Jr.
Meliton Miguel Gonzales
*Maurine Parker Grammer
*Walter Francis Gray
Aurelia Hurlbert Hannon
#Martha'James, Hardman
Helen Lutz Harriger
Ethel Thaler Isaacs '
Sister Irene Marie Kerich,
Caroline Lois Kline
*Worth Long
*James Harry Lostetter
C. Louise Williams Malone
Jose Martinez
*Julia Jaramillo Martinez
*Merlin Ray McGinnis
Harold James Mercer
*James Perry Moore
Alan James Oppenheimer
*JoAnn Ruehrup Opperman
*Alex C. Peralta
Anthony Blase Pino
*Kenneth Martin Porter
Dorothy Jean Powell
Peter Prouse
William Patrick Purdy
*Donald Edmund Rady
*Zella Kerr Roberts
*Jerry Romotsky
Lina Antonia Ruiz
Charles William Rumph
*Candido Leopoldo Salazar
*Dante Schifani.
*George Edwin Shepperson
Sister Mary Josine Skelly,
James Allen Smith
G.P.
, I
O.P.
Major
Secondary Education
School Administration
School Administration
Government
Music Education
Spanish
Art
History
Anthropology ,
School Administration
School Administration
School Administration
Elementary Education
School Administration
School Administration
Spanish
Elementarv Education
Elementary Education
English
Art Education
School Administration
Art Education
Secondary Education'
Elementa~y Education
School Administration
School Administration
School' Administra'tion
Secondary Education
Anthropology . '
School Adminb3trati'on
School Administration
School Administration
School Administration
Government
Secondary ,Education
Art
Inter-American Affairs
Elementary Education
Art ' '
Spanish , ' ,
School Administration
School Administration'
School ,Administration
Secondary'Education
English
Geology
, "
:,L .
.._, t
I
I
I
Master of Arts (continued).I Name
*Jewel Bus h Smith
ConradJ. Stack
Pansey A! Stanley
Orville E vis Sumner
*Norbert J ~es Tlachac
*Manuel B. Toledo·,
Mary Fran es Treadwell
Albert Wi liam Vogel
*Beverly S hoonover Vogel
Almina Wi gins Wallace
John NObl White, Jr.
*Mark M. S.; Wilensky
#Spencer W'lson
Mary Elle Gabriele Wolfe
Major
School Administr~tiQn
English
Elementary Educ·ation
School Administration
Speech
School Administration
Spanish
English
Art Education
Elementary Education
School Administration
Art Education
History
English
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I
I
Name
Carroll D ane Beaman
#Robert Fo Brodsky
Carol Ann Bugay
#Roland Lee Cooper
Howard Fr lin Devaney
Roger Cha les Entringer
#Reuben HE old Gablehouse
Holt Junior Gay
Rodney Thomas Houlihan
*George Wi liam Hudson.
Joseph Ar hur Hull
Alphonse onald Iacoletti
Jack Gera d Jordan
Robert Co fin Kelly .
Robert Ja kson Lanter
Hugh RaYmondMacDo~gall
Richard ~ee Mann .
James Ver on Neely
Marshall ~ugene Parry
Alan Wins on Peterson
Dan Alfre Peterson
Barry Eugene Pullen
Donald E gene Rawson
#James Les er Sands
Paul Olaf Scheie
Samuel Douw Stearns
*Finishe
#Finishe
Major
Mechanical Engineering
Mathematics.
Biology
Elec~rical'Engineering
Mechanical Enginei3ring'
Mathematics
Electrical Engineering
Mechanical .Engineering
B:i:ology
Mathematics
Electrical Engineering'
Mathematics
Geology
Chemistry
Physics
Civil Engi,neering
Electrical Engineering
Mechanical Engineering
Geology .
Physics
Psychology
Biology
Geology·
-Biology
Physics
Electrical Engineering
< '.
Master of Science (continued)
Name
James Ernest Warne, Jr.
Emily West
Richard Huston Williams
Major
civil Engineering
Physics
Electrical Engineering
I
".!,.. Master of Business Administration
Name
Sombhorn Buranasiri
Joseph Coats McCracken
Major
Accounting
Accounting
Doctor of Philosophy
Name
Ronald RaYmond Clothier
#JosephLeonard Comp
Henry Morris Eiland
Angelo Louis Giorgi
Richard Edward Greenleaf
James Francis'Kenney
Katheryn Emanuel Lawson
Clarence Edward Long
LawrenceJoseph Mullins 'tJr.
John Franklin Murray, S.J.
Warren Joseph Neill
Edith Hamilton-Moodie Peterson
James Edward Sattizahn, Jr.
Harold George Scott '
#Clifford'Glen Shultz
Charles Getchell Wiley
Major
Biology
Chemistry
, Chemistry
Chemistry
History
Physics
Chemistry
English
Chemistry
English
Chemistry
English
Chemistry'
Biology
Chemistry
English
I
Resolu-
tion
IIFinished requirements Semester I, 1956-57.
It was moved by Dr. Lopez and seconded by Mr. MacGillivray
that thE? -Regent's approve the awarding of these degrees. -,
Carried. .', ¥
******
A memorandum from Mr. John Perovich, University Comptroller,
was presented to the Regents, requesting the adoption'of a
resolution as follows.
BE IT RESOLVED that the Regents of the University
of New Mexico advise the First National Bank,
Trustee, to inv~stthe cq.sh balance in the, 1955
General Building Bond Reserve Fund in direct
United States obligations which will afford the I
II
best yield but will not, in any case,mature
late than the last maturity of the issue.
It was·mo ed by Dr. Woodward and seconded by Dr. Lopez
that this resolution be approved. Carried.
* * * * * *
An agreement· prepared by Mr. Andrew F. Burke, executor
of the wi,l of Daniel C. Jackling, deceased, was presented
to the Re ents by President Popejoy as follows.
AGREEMENT, made this day of May, 1957, "
ENTS OF THE UNIVERSITY OF N]!.;W lVlEXICO, as first
h VIRGINIA JOLLIFFE JACKLING, HENl~Y T.-WruDD,
VELER, and ANDR~V F. BURKE, as executors of .the
iel C. Jackling, deceased, as second parties.
WIT N E SSE T H:
~mER7AS, Daniel C. Jackling (sometimes known as
liD. C. Ja kling ll ), died testate in Woodside, San Mateo
County, C lifornia, on March 13, 1956, and the administra-
tion of h' s estate is p.ending in the Superior Court of the
State of alifornia, in and for the County of San Mateo,
in a pFOC eding which is numbered 23215 on the files of
said Cour , and the second parties are the duly appointed,
qualified and' acting executors of the will of· said dec,e- 'dent; and . . '. '.
VmER~AS, in and by his said will said decedent be-
queathed 0 the first party the sum of Twenty Thousand
Dollars ( 20,000.00), and other moneys to be held and used
by it for certain purposes, upon certain trusts and sub~
ject to c rtain terms and conditions specified in said'will
(by refer nce incorporated herein and made a part hereof, .
with the arne force and effect as though it were set forth
herein), lhich provides that as a condition prec~dent to
the payme t of said bequests said legatee shall exec1,lte .
to the ex cutors of the decedent's will 'an agreement where-
by it wil agree to accept the moneys so bequeathed to it
and use t e same for the purposes and upon the trusts and
subject t the terms and conditions specified in said will
and to 'ad inister said trusts for said purposes, upon 'said
trusts an subject to said terms and conditions, '
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I
NOW,
first par
1.
will of s
of his es
and condi
THEREFORE, this agreement WITNESSETH, that the
y hereby agrees .
o accept the moneys so bequeathed to it by the
id decedent and to be distributed to it out
ate, upon the trusts and subject to the terms
ions specified in.said will with respect thereto;
Wilkinson
Travel Plan
2. To use ?aidmoneys for the purposes specified in I
said will a!).d no other; and ,
3. 'TQ administer said trusts for the purposes,upon
the terms and s\lbject to "the conditions specified ,in said
will with respect thereto.
IN vVITNESS WHER}DOF, the first party executes this
agreement., in. trinli9ate, the q.ay and year first here-
inabove written, pursuant to a resolution duly adopted
at a meeting duly and regularly called and held for the
purpose, and a certified copy of which is appended here-
to and by reference is made a part her~of.
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
NJ1'W MEXICO
By _
Its
------------
By -------'--........--
Its _
, First, Party.
" .
It'wa's moved by Dr. Lopez and seconded by Dr. Woodward
that' this agreement be approved. Carried.
* * * * * *
r r •
A proposed agreement creating a travel loan fund fnthe
University on the basis of a donation of $1,OOOby
'Commander Claude K. Wilkinson, University alumnus,
was presented to the Regents. '
After discussing the essential features' of the agreement',
it was'movedby Dr. Lopez ,and seconded by Dr. Woodward
'that an attempt to change the proposal be made to pro-',
vide that if, after the plan is started, any part of the
.procedures proves ,to be unworkable, a suggested change
should be made to Com~ander Wilkinson. In addition,'if
any phase proves to be undesirable after Commander
Wilkinson's death, the Regents shall have authority to
make changes adcordingly. Carried.
Educational
Television
Resolution
* * * * * *
A resolution prepared by University att'orneys, relating
to the establishment of ' an educational television
station, was presented by President Popejoy as follows. I
II
I
, vmER~AS; the Board of Regents of the University of New
Mexico ha been interested in and concerned with·the,possible
uses of t levision in connection with conduct of a sound and
effective program of public education, adequately.serving
the educa ional needs of the corr@unity~ as well as with con-
duct of a sound and effective program of implementing···the
courses 0 instruction for said University; and
VlliER'AS, the said Board of Regents recognized- the great
potential-values inherent'in the proper-non-corillnercial ed":"
ucational use of television.in enriching and increasing the
education 1 opportunities and advantages of the comnlunity
and of th University; and
wflER~AS, the Federal Communications Commission has
reserved· annel No. 5 for non-coIfl...mercial educational use
in the Aluquerque area; and
WHER':j'AS, the Board of Education of the City of Albuquerque
has indic ted a desire to·jointlyparticipate in an educational
televisio program with said Board of Regents; and
Wm:mtiAS, s,aidBoard of Regents is convinced that a joint
applicati n wit{h .tlfe·Board -of Education of the City of
Albuquerq e for a construction permit should be made and
that such Board" of Regent s is justified in making such -appli-
cation an in undertaking such a program utilizing the great
values i erent~in this new medium of communication; and has
approved uch an undertaking;
.NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF REGENTS
OF THE UN VERSITYOF NEW MEXICO that the President of the.
Universit of New Mexico be and he hereby is authorized,
empowered and directed forthwith to prepare, or cause 'to-be
prepared, and to execute and file with the Federal Communica-
tions Co iS8ion in Washington, D. C., in behalf of the Board
of Regent of the University of New Mexico, an- application
for ,aeon truction permit for a non-commercial educational
televisio station, intended to-utilize television Channel
No.5, in manner and form as may be required by said Federal
Communica ions Commission; and
BE I FURTHER :RESOLVED that the of
the llnive sity of-New Mexico be and he hereby is authorized,
empowered ·and directed forthwith duly to place the seal of
the .Unive sity of New Mexico upon said application and.attest
the same ver his proper signature; and
BE I; FUR11HER RESOLVED that the said President arid said
and each of ,them are hereby authorized,
-e-m-p-o-V'i-Je-r-e-d~-a-n""'ld""'-....d~i:-r-e-c-t-;--e~d· to take any and all action and to
,execute d deliver such other or additional instruments
as may be necessary or appropriate fully to carry out the,
intent of this Resolution.
It was mo ed by Dr. Woodward and seconded by ~~. MacGillivray
that this resolution-be approved. Carried.
*.* * * * *
o
Kramer
Request
for
Mortgage
Increase
Fitzsimmons
Request for
Mortgage
Increase
Whitlow
Request
for Sandia
Fund Loar+
Agreement
with
Bernalillo
County
Indian
Hospital
A request was received from Mr. N. Roy Kramer, assignee
of Lot 14, Block B, University Campus, asking that the
amount of the loan allowed on the property be increased
from $15,000 to $17,000, in order that an addition may
be made to his home.' It was explained by President
Pop~joy that the property would have a current value
of approximately $30,000.
It was moved by Dr. Lopez and seconded by Mr. MacGillivr?-y ~
that this increase be approved. Carriea.
* * * * * *
President Popejoy also presented a req~est from Professor
J. Paul Fitzsimmons, who has a home on Lot 27, Block B,
University Campus, asking that the mortgage l~mitations
be raised from $9,500 to $15,000.
It was moved by Dr. Woodward and seconded by Dr. Lopez
that this increase be permitted. Carried.
* * * * * *
A letter from Professor James L. Whitlow of the Department
of Music, requesting a loan of $400 •.00 from the Sandia
Fund, was presented to the Regents for.their reaction.
President Popejoy explained that Professor Whitlow would
repay the loan over a ten-months period during 1957-58,.
He 'also indicated that Professor Whitlow p~ans to use '
the· money t.o help finance graduate work at the Eastman
School of Music from .Jun~ 2L~ through August 2. .
It was moved by Dr. Lopez and seconded by IvTr. MacGillivray
that this loan be approved. Carried.
* * * * * *
I
I
I
President, Popejoy indicated that he.· had, received. a tenta-
tive, propo,salfrom. the. Albuquerque Chamber of Commerce to
join..the.Albuquerque Junior Chamber of Commerce i:p. the
construction.of.a building. on University land located at
Central. and .P.rinc.eton•. Headvised 'the Regents that the
Junior ,Chamb.er·.of Commerce agreement;, whi.ch had. beep. ap-
proved and. sigJited. by the. officers of the Board, spec.if'·ied
a given..amount . of property to be used. . .
. .
Aft.er considerable<discussion, Mr. Korber appointe~ Mr.
Finlay MacGillivray. and Dr. Dorothy Woodward. to ·:s.erv.e as
a sub~committeew·ith.. Pre.sid.ent Popejoy to work witla tlae.
Albuquerque Chamber. ofCommerc'e on a proposed agreement •.
... * * * * ...
.
Faculty and...admini.strative c ontract s , sabbat'ical leaves,
leaves of absence:,. resignations.' and.. terminations; and
~etirements were presented to the Regents as. follows.
I. .REGULAR. FACULTY AND. ADMINISTRATIVE OFFICERS
. Chamber of
Commerce
Building
Faculty
Contracts
Deans· Title
Annual St:ilary
1956~57 1957-58
Dean of the.College of
Engineering., Professor
of Mechanical Engineering. 11,200
Dean. of the College of
Law, Professor. of Law 11,100
Dean of the College of
Nursing,~r.9.f~ssqrof
Nursing 9,300
I
Cataline, E•.L.
Farris, M. E •.
Gausewitz., A. L.
King, EleanQr M.
Dean. of. the College of
Pharmacy, Professor of
Pharma~y $10,000 $10,500*
11,700*
11.,.600*
9,800*
I
Sorrell, V. G.
\
Travelstead, c. c.
Wynn, Dudley
Dean of the College of
Business-Administration,
P:ri0:f.essor of Bas;Lness
Administration 10,000
Dean of the College of
Education, Professor of
Education' 11,000
Dean. of the College. of Arts
and Sciences, Profepsor
of' English 10,700
10,500*
11,700*
11,300*
Dean of. Women, Professer
of Music Education,· " $'8,.'600.'
,Annual. Salary
1956~57 ' 1,957-58
r-'~: ',·245
Personnel, ,D,eans
Clauve,Lena C.
lVIathany; '.'H0w.ard V.:
Title
Dean, of Men 8,.600:
..
$'9',200*
9,200*
I
Administrairive;'Officers '
Caste~:ter; E. F. Academic Vice Presi¢tent,
Dean. of .theGraduat:e,'Sc:p:ool,.
and' Professor of Biol.ogy .12,500 1.3,100*
10,100*
Smith, Sherman E.
Ried., Harold (}.
Director' of Student,. Ai'·;fflirs·,.
and.. Professor. of Chemistry 10,400, .11,000*
Director of Ext:ension,
Summer 'Session, and, Community
Servicesi;<P.rofessor of
Ed'ucation . 9,60.0
Remedial Reading )3p.~,cialist,
Couns.elingand Tepting
Services .5,7.50. .6,000* *
Perovich, John
Chievitz,.· G~n~ L.
Cooper, Bermarr
Comptroller
Director of University
TeleviSion and. Radio,
E:X:'t'ensi.on Div::i'sion;
Assistant Professor of
Speeeh 6,760
10,,400*
7,500*
I
Dickey, Roland
.', . :
Directar of theUni:versit:1
Press" and Editor of the
New Mexico Quarterly and
the University Publications
S~rie.s ~ 6,.500** . 8 000*, .
*El.even months' servic e
**Ten months' service
Dolzadelli, John P.
Failing, Mary
Fenley,. G~ Ward
Business Manager of
Athletics
Secretary' of :thec' '.
u'niversifly'
Head. iR-esident,' Hokona
Hall, and·Instructor in
Education (part,....time)
Director of Public
Infprmation
6,900
8,100
4,500
7,320
7,300*
8,550*
4,800*
7,800*
I
Admi.ni.strativ,e' ,Otfie,ers': (e,ont,inued:)I MaeGregar:; :J.' C. Direc.tar, of Admissions
and Registrar 7,900,. 8,400*
McDavid, Paul E. Administrative Assj$t;aE.t~-·
Athlet ie s, A1UlI1E.i,A1s,sheia-
tion, aild, Fund" Dev:,e'lopment. 9,000 9,400*
I
,Lee,. Warren F.
Spier,; Lesiie
Staut, N. S.
Wellck~A.A~
Director,af the·Gep.eral
Placement Bureau' 5,7€l06,400*
.Ed.itor of the' Sa:uthw.est'ern
. J au.rIlal of Anthropology
CPar1;-t ime) 3 , 300., : 3,400
Vocational, Appraj,Fser,
Couns.elingiand"Te~tmg,
Services: ,6,180 . '6,,400*
Directer. of. the: Graduate .
Center" La.8' Al'aID.a;s,' .
Scientific .Laborat·ory.,
aE.d, ,Ass.Geiate Pro~fe'ssor
of Chemi.stry , I 9:,@(j)O. 10,OOQ*
·Director. of COUllse~L:ing:and
Testing Services 8,500, 8,800*
'Research Assaciate.in
Bist,ory' ,
Uniyersity; Hea:lth:,Servic"e '
5,500. 5,850*
, .
Library"
Kelley, David. Otis: lJIliv;e:rs'ity. Li:brari8.!lland,: ' , , '" , . '
Professor. pfLi:j:>ra:ry
.. Science' . 8,700' " 9:,300*
I
Harri·s., J. E. J.'
Sturges..; Evelyn P.
Bel1 iIlghanr, H-arold
. ,
',Director. of the'Uli:iversity
Health Se:tvic~,. Assoed:at e'
Professor of. 'Physical
Educ'at ion and;'He'a~th
University Physician
Cataloger
5' 0"5'0·",, '.' ' ,
7,'650
4,,825
5:;400*
8,100*
5,100*
Li'br~y (cGIiLtinued)
Diaz, Albert G.
Gillett, Theresa
Harness;,. RG'bert
Lad.d" Jay L.
Hefling, He+eD:<
McIntyre, Helen
Pankratz', Lillian
Special. CGllections
Librarian
Chief CatalGger
Documents' ':Librarian
AE?sistant Reference
Librarian." .
Ass0ciate Librarian
Ac q.uisit ion Libr.arim.
, .. '
Cataloger
Por:terf~eld..,GeD:~vieve Reference Liprarian
Reigstad., Mar;lorie
Warren, Charl'es'
Assis.tant Reference
Librarian.
Ciryulatio:n. Libr.arian
* EIeven·mo:ratl:tsr! "s'ervice
'CQL],EGE'OFARTS. AND .SCTENCES
De;partme:m.t' of' 'AnthroP01ogy,
Hill, w. w.
Ellis;, Florence H.
Hibbe:n., Frank
Newman, Sta:n]Ley"
.Pr0fe~s0rAnthr.op01o-gy·,
Ch.airmanof··the .Dep.artment 9',000'
Professor"of.Ant~opo-logy.6,800.
Rr.Gfes·s·GI:'.. of. An.thrGpology,
Curator ofthe'Muse.um of..
Anthropology 7',300'
Pr.ofessorofbthropol.ogy 7,600
:9,600
7,100
7,850
8,100
Basehart , Har.ry. W. AssociatePrafessorof .
A:n.throp.ology 6,000 6,600
Dittmer, Howard J. Prof.eSSQr. of BiQlogy,,: 1\ct i:n.g
Cl:1airm-an ·of the '·De'p.artme:n.t ,
and' Adm'in:i'strativ:.e:· l£ss'istant
to the, Dean of:·theColl,ege'·o:f
Art s' and:' Sciences " 7 , 850
* *$2670 chargeEL to· Coll.ege of Arts and Sciences for
eleven months~ . services
8,600** I
I EVersale, Wilbur:a., -7',600:' 7,'9~0'
(Sabbat;ical ~
Semest:e~ II)
Haff,. C'~ Cl.aytrGJ!1["
Koster, ' William, J. '
Fleek, 'MM.':t;,in:W~
,
Fi:a.dley,; JamesS.
Professor of B'iolegy.
Prafessor"of, .B'iel,agy
Assac,iat.eFr,afessor of
Biology
As,si-stant •Prafe:s'soraf
Bialogy·'
7·,250'
'7,650
6,650
5,050.
. 7,8~'0
·8,200
7 150, ,
, 5,600
• J acksolll:, Ray:m0:a.d, C., Assist,ant Professor (!)f
Bialogy 4, 35(). 5,05~
*Promation
. DepaT.tment.:,' o.f,:, 0hemistry'
6,000 : .9:,'550
I
, ,
Riebsomer,.. J. L •.
Daub" Guido H.
ProfesseJ?,' of. Chemistry,
Chairman of the
Depar,tment
Associate, Prof,essar .of
Chemistry ,.
9.:,000 9,600
Kahn., Milton Assoc,iate:Profe.8isor'Gf
Chemistry' 6,900 .
Ma::rti:a., Er:a.est.L. Associate Prof:e.ssor of
Chemistry' ' . 6" 3'5r.'1'". ',. : Q .. 6 7'00
" .
Se'arcy, Vi:ctor llistructor'in.Chemistry 4,700 4,900
, Dep:artme:a.t, .2!,Econ0mic·s
5,400
4,500
(Visiting Lecturer in
~on0mics)
Profeaser of. Ec,o:a.oWics"
Chairman. of, the" Depart-
ment' '. . . 7,800·.' ;8,250
PrQf.essor"0f' EC.0nomics ", 7,500 ~,lOO
Associate· Prof"es,soro!.
ltc'onomie's: ~ "::' . On LeaiVe ,p,250
Assistant Pr.0fe;ssoro!,
: Economics . . '!
I ,.
beese:, Allen
Duncan, Julian S.
Wollman., Na.thanJ:,e:t,
·Hamilton.; Dav::i.d B..,
I
Depar,'tmen;t, afEngli sn:
Arm~'~" GeeFge, 7Wi. Pr:o.te'ssOllj';'ott ,Engli.sh
.Jacobs" Wid lis· D•.
Pear,ee, T.' M•. \1
Smi~h, Dane F.
Wicker, C. v.
Professor'of English
Professor. of Engl.i'sh
Professor.,· of, Engl.:!.::sh
Pr,ofessor.af English
,"850'( ,.. . 7
6,700
·a,lOo.
7,50():,
. 7,550, ,
&,26)'0
7,100
~,5QO
7',850'
8 aBer· , ..
I
Baughinan, E..:W. Associate .Profe,ssar of
English 5,500· 5,750
Crowel'l, N. B. Ass0ciate Pr0fes:sor of
E:aglish, '7 100, .
"
Kel eher., Julia M. Associate· Professpr of
English, 6,200; 6,500
6,8006,400
¢' .'., -
. 7 .7008'·200** ., , ", I($45~O ,~r,ad. ($4850
SCh~Ol) Grad. Scp.ool)
af
Associate· Pro'fesso,r "of:
English" Administi'i3..tTve
Assist'ant, Gr,aciuat,e:
School
Associate Prof',essor:
English
Simons, Katherine,
Tedlock" E. W.
Buc~anan, Edith, Assistant PrQfessor: of
English 4,800 5,200
.' 5 ;1·50·; 5,550
.. (Leave'.' S'einester
. I) .. , '
Freedman; Morris
Kluck:h.ohn, J.ane·
Assistant Pro£essor. of
English
Assi,stant PrQfessor af
Engli,sh
4,800,
",\ \.
5,650
Goldberg, MiltQn
Kytl;.e, Juanita
Assistant Frof'es'sJ)r of
E:iigli'sh'
Instructor in English,
Instructor "in Engl,ish
(Part-time)
5,650
4,400
1,440;
5,950 .
4,700
~,100
**Nine. months,' half-time. teaching,: nine,~months;'. half~time I
admi.nistr.ative service, two months' full~t,ime administr.ative
service
Departme:nt of, E:nglish~ ( c ont i:nued)I Lauber; John Instructor in E:nglisil(Temporary)
Gora·on." B. LeRay . Assistant, Profe$s.or of
Ge.ography 5,700
Department" of. Geo1og;L
Northrop, St:u:ar,t.A. Professor: 0& Ge,o:;L~og;y·~'
. Chairman of the .Department,.
Curat or of the, 'G.eology'
MuseUm_ . 9".600, 10 300. ,
RO$enzweig, Abraham, Assistant Professor of .
Geology
5,600' 6,300
8,,450 9,100
. ", (Sabbat.ical ,
Sem'.I & II)
6,650., ;7,550
5,600
4,800
5,,100,
4,500Instructor.. in 'G~o,~ogy
Prof'essor of Geol.ogy .
Associate Professpr of
Ge'ology
Professor of Geology"Kel-ley; Vincent C.
·We:ngerd, S. A.
·Fitzsimmons., J ~ F.
I
• Promotion'
Deparlment. of. ,Go:v:er:nment
McMurray, .How.ard. J. Profe ssor of. G.a:v:er~ent"
Ch.airman. of, the. D.e.par.t~
ment· ' '. 8,150 .8,450
(S,abbatical t
.Seme:at,er I)
Judah., Charles B. Professaro.f Gov.,ernment:,,' 7~,3.5()' .... ,,-,.850
(Sabba·t.ical ;
Sem'e~st'eF'" II)
I
I~ion, F. C.' ., .Assoc;:Late' Profes'so'Tof
Government, Direc.t'or of
Divisi,on of Gove·rpment
Research 6.,100 p, 100;
($.1525 to
, Gov't. Research)
Department.!! Government: (continued)
Ric}),ards, iAl:.~R. Assoc iat e Professor', of
Government 6,000. ·6,500
I
Cline, Dor.othy I. Assistant Professor of'
Government 5,300; 5,900
(On leave,
Semester I)
Dep~tment ·.!f.History
Reeve, Frank D•. Professar; of. Hi:story,
Editor New(Me~ico
Historical. Review 7,500 7; 900'
($'3950 to
:8;ist,. :gev.)
I
7,100
7,7?5
7,800
6,500
12-800**
. ,
6,100
6,500
7,500
7.,5QO
12,500.
As:sociate Professor of
History
Associate· P!\o.f,essor of
Hi.story
Associate Professor of
Hist.ory
Profe'ssor 0L Hist0ry
Re:se.arcb. Professoro'f
History
Professor of. Hi.stery
Dabney, .WilliamM.
6,7007,050(Sabbatical'," .
. 'Semest.er :11)
**El.eVien m0nths' services.; base, salary';of. $10,300 for nine months'
se~iee; $2500 £,orserv,ices,in."swllIllermonths,. $5,T50.char.g~d to
Hi'story:·llep83L';tmem:t, $7,650 charged to Historical Research .
Russell, J. C.
Sack;s, Benjarn:ln
Scholes., France V ..
Smith, Ge.orge. W•.
LopghU:rst, J~lln E.
gcnoal !f... Inter.':"-American:.:A£,fairs
Jorrin, Miguel Professor of Gove'rnment·,
Director of the. School' aI'
Inter-American· Affair$; 8,?00, ,~,6()0
(Sabb.atical, .
'Semester II)
I
Department.,. 2.··Journali sm ...I Rafferty, Keen>
Jerm~in, Leonard.L.
. -
- / ..
Professor.. of .Journ.fllism,
Chairman. of··"Depa:r:.-tment
Associate profess.or of
Journalism .
7,700, > '7,750
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**$4750 charged;. to Department of.· Journalism. for, three~:f.ourths'. time,
nine months; $2100 charged. to., Student. Publi.cations., eleven, months I
service· . ,
DepartmeI!lt' !:f. Mathemat,ic:s;, .~~. Astr()n0my~' '
Pro.!essor' of Matilem'at.ic s,
Dire'ctor~ of the'Dlv.isd.:.on of
Astronomy and, the Inst,itute
of Meteoritics 9,.000: 9',600
- - :(1/2..to Math.)
1/2·to~et.)
'Professor o.f Mathematics,.
Cn.airman of. Department cr, 5'()O
Professar of Mathematics./ -8,000,
I
Hendriekson., M. S.
Kolo.ciner, Ignace,.
LaPl;lz" Lincoln
Gentry, Frank.C. Assoc iat e. Pr0f,es.so.r of
Mathematic s . 6,600 .
8,000
8., 500~~
7,100
Lewis, J. Vernon.
Martin" A.V ..
Dubois, Donald
Wyler, Oswald
:St.eger,. Arthur
Associat.e. Profe's.sor of
Mathematic.s:
Ass,ociate Professor of
Mathematics
Assista.:nt Professor af
Mathematics.
Assistant Profe.ssor of
Mathematics
Assistant.Pro.fessor. af-
Mathematics .
6,400 7,000
6,250. 6,750
4,900 5,450*
7,200** '5,450
4,750 5,300·
·One-fourth salary charged. to contract 'research
*·Ch/iU'ged. to~olloman Program (annual base salary $5150)I
Carr', Patrick
Hankin$, Joyce
Mit'chell., Merie
Instructar in.' Mathemat:i:.cs4, 200
Instructor. in 'Mathematics
(Temporar;y)' 3,'(00
: ':: :~ /'.: -:
Instruct'or.. 'in Mathematics, 4,600.
4,500
3,900
4,950
Department".2! Mathematics (continued.)
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Rump,a, c. p. .
Sche.er; Richard. -K. -
Instructor. in Mat:laematic's
(Temporary) .
Instructor in Mathemati·c~s 4,200
3,700
'4,500
I
. ''''.:' 3'0-0.'. : 7" '1- A.,~(, ... , , vo
(:Sabb,atical,
Bem. 1& II)
DeJongh, W. F. J.
Lopes, A. R.
lIIIacCurciY:, R. ~R.
McKenzie, D. A.
Pre:fe sser. o,f MQd.ern,
L.anguages,Cha:irman
of. D.epartment
ProfessQr Qf,Modern
Languages
ProfessQrofModern
Languages
,Professar of Mo¢lern
Languag.e's
Pro.fessor of, Madern
Languages
Prof.essor of Modern
Languages
8,200.
.", "'0'"( . , 'i/,J.' . ,..
.7, 2()0
7,900
7,300
8,750
7,300
8,500
8,300
I
Sender, RamoIi
CODes, Ruben'
Professor ofM~dern
Languages-
Assistant Prefess.or of
, Modern Language s
4,550
2,:550 ~~700(Le.a:v:e,;Sem.: (Leave,
II) Sem. I)
Na.E~:n; Mar,sha.11 R.,
Sen4er, Flor~nceH.
Gourier, Francoise
Shaw, NQIllla D.
Assistant.Professor of
Modern Languages
Assistant Pro.fess,or of.
Modern Langu.ag,e:s (one-
half !iime)
Instructor in Modern
Lang~ages.
Vi'siting, Instructor .in
Modern Languages~
(Part-time)
5,,500,
2,,5,00
4,300
4,000
5~8<D0
(Leave,
Sem. I)
2,600
, ,4,800
1,500 I
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I liIlibarri, Sabine
WeI sb., R(J)sem's.:rie.
Instructor in,Modern
Languages,
Instructor in,Modlern
Languages, Part.;..time
4, 65€1.
3,800,
-
4,900
3,600
Department;,'~ Ph:ilosopb.y:
,\ ,
8' 050", ,
7,300
5 200*J~
7, 55(~}
.
6,900
.
4,800;
Prof,e:ssor of Philo'sophy,
Chairman. ~ of,' Depar,tment.
Professor, o'f, Philosophy
Alexander, H. G.
Visiting Lect,urer in
Philosophy
*One-half" cb.ar.g~,d::'to Department of Mathema~j,.cs
Bahm, Archie -J.
Eva:ns~, Melbourne, G.
De'parlme:m.t, ;of;Ph.ysics·
, 8:~ 350 ' "9 ~000#
. '.
6,050 '(5,550(Sabbatical, ,
Semest~r I}
I
Regener,'" Victor H.
Thomas', Roy'
l?reiland,j John G.•
Professor of' Phy:s:ic,s
Professor' of Physics
Associate Professprof
Physics
7,400 ~,150
(
Green" JaM R. AssQciate Profe,ssor of
Physics' 6,200:. ~,950
(Sabbat ic aI"
Sem. 1. & II)
Katzenstein, Jack, Associate Professor of
Phy.sies' 5,.800, 6,450
Leav:itt, .Christopher" p~ Assistant Prof':essar of
Phy-sics' 5,300,
#0ne,...half", charged ,t.o contract research
**One~fou:rtir',:c'harg,ed:,t'o contract research
5,950**
De:par,tme:m."t~.of:Psy;chology
Professor: of Psy,chology,
Chairman, of Department,' 8,500
I
Peterson, George M.
*Norman, Ralph D. Profe ssor. of Psychol,ogy 6,900
9.,100
7,650
Depar.tmentofPs;y:chelegy, (c()nt:i;nued) .'
*Benedetti, David. T. Associat:e Professor of
PsychOlogy 5,800 6,500
I
Weldon, Roger J.
*Prom~ti0n
Assistant PrQfessor of
Psychology: 5,6503,050
(Leave,
Sem. II)
Department. .!f, Seei.ology
.'
Walter, Paul A. F.
Ellis, HelenH.
Geddes, Ezra
Department.!! Speech
Professor. of Soci.ology,
Chairman of Department
Ass'oeiate Prof,e,ssor of ,.
Sociology
Assistant Professor of .
Soci.olGgy
.8,200,.
6,000
5,300
6,350
5,700
"Eubank, Wayne C.
Chreist, Fred M.
Professor of Speech"
Chairman.i of Department
Associate Pr,of.essor of.
Speech
7,650, 8,100
6 , 50@. '. '7 , 050 I
Owens,. Cullen B. Associate Professor of
Speech
Assistant Professor of
Speech
6,250
5,60.0
6,500
6,050
I
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COLLEGE. OF BUS,INESS ADMINISTRATION
:·":r_"-;' •I Name, ' Title Annual. St:l.,lary,1956,..57 1957-58
Edgel , Ralph L. Professor, of Busine's:s
Administra~ion,. DiT,ector
'Bureau of. Busine.ssRese,arch
10,00& 10,700**
Parish" William J. Professor of Business "
Administration 8,100 9,100
Smith., Daniel 1\«., Jr. Professor of :~ccountin:g 8, GOO ' 8,000
(SeJ;llester I,
Leave)
*W:elcb:,Alfred. C.
Christman, Karl
Associate Professor of
Busilress Administration.
Assistant Prof:e:ssorof
Business AdministratioE.
'6,,000 ' ~, 750
5,000., ,5,250
Finsten, H0ward V. Assistant Prof.e:ssorof
Busin,ess: Administration. 6,,000. 6,400
Gla.ese.,' Eva, I.
Mori, Perry T ~
Reva, Virginia
DeDea, Eileen
Assistant Pr,ofes,sor C!>f
Business Administration:'
J • .1
Assistant Profes;sor: of
Bnsines's' Adininistrat,i,oE.,
, .; .J
.Assistant Profe'ssor 'of
Business' Administrat'ion,
InstructGr in,Business
Admini.stratiGn,
5,300, 5',600
(Sabbatical,
SeJ;Ii·.I)
5,100 '5',800
5,400' 5,850
3,900, ,4,100
I
*Premotion
**$1800 charged to Gollege, of Business Admimstrat,ion, :$2700 to
Bureau~'0f, Busine,ss, Research, $6200, to, Econ0mic"De:.v:e'1'0pment
Commission Agency•. 'Eleven months' service) "
';S'•••
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Name··.
-
COLLEGK0F :EDUCATION
Title
Annual. Salary
19·56-57 .. 1:957-58 I
DepartmeRt·.Q!~.E<lu.cation
Masley, Alexander S. Professor. of Art. Education.,
Chairman' of Department 7,50@
llepartment.. .!f. Eleme:m.t.aF$;.Educat lOR
7,900
Tireman, L. S. Professor ef. Educ:ation,
·C.hairman. of D,epartment.of
Elementary Education (' 9:,lOfl :'9,600
(Sabbatical,
Sem. II)
'Rauhof; Margaret.
" . "
..Assistant.. Pr.ofe's:sor of
EI.ementary, Education 5,800 6,150
6,l\leO~, 6;800
',. (Sabb.at;i.eal, I
Sem:.. II) •
Elser, Grae.e L .•
Scb;reeder, F lorellce '"
~cl'4~ray~' ,Imogean.
St~ller, 0r~aa.ene,
Associate ·Pr.of·.e.ss.li>r of
, Ho)ne .. Economics, ,Cha,irman"
of Dep.artmellt
As'sociate" Professor of
Home: Economics
AS.sistant Profe'ssor of
Home Economics',
Inst.ractor .in. Home
Eo onom'ic s'
'6,:000
4,700
4,100
6,300
5,000
4,350
White; GeorgeW. Prof,essor of PhY,sic'al
Educat ion, Directp'r of
Di.vision. of, Puys'lcaL
Education ana He.altb.. 7,600 '7,950
Depar.tment .!f .Pal/sica! Education: ... ,~.
Johnson, Roy W. Professor of Physical
'Educat ion, 7,100- 7,4-50
Bu.rley, Lloyd R. Professorof,Physical'
Education 7,000 7- ,350 I(Sabbat,ical ,
Sem. I & II)
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S,OOO* . 8,,400*
11..,500*11 t;j\ClI;;\*. .",",V\:;I,
Dep~tment.,:e£,Phlsic,al.,Educat:ion. -'<Men;,Cc',ant:iliued) , .
Clausen", M. Richard"Associate Profess0r of
:\ I'
Physical, Educatiop:and,
Head" Faotball Coach
..-- ....-.
,Sto'ekton~ William" T.•, -'Assistant, Pro;f;esspraf
Physical. Educati:on,
Head. Basketbal,l, Cc)'t:3.ch
I
Barnes, Willis
,Clements, w. w.
'Cullen, J!.,. C.
Levy, MarvuL
Assistant Pr0f;es·spT '0f
Physic,al Educ:atiol!L.'
Assistant Profe,ss0r :0£
, Physical ,Educat,ion
Assistant Profe's'B.or of
Physical. Educat:i<:>il, . ,
Assistant'. Prof:e:ssoraf
.Phy,si-eal Educat,iop:' and
.. Assistant, Football.C0ach,
5·,400' 5,6;50
6,300, 6,550
7000* '7'000*
, " ... ",." ,., ..
7,000*
I
Neumann, John
, '.
"'Pet'rol, Geerge .
Assistant, Profess,or'of
Physical, Educ,atiofl', and.
Assistant·,FootbalL Coach.
Assistant. Pro'fessor or
PhysicaL Ed:ucation
6,500*
6,300.
7,000*
6,550
Sweeney, Robert M. Assistant "Prc)'fesSOT' of, '
Physical.' Education; Di~ector '
afIntr'amural's, ,and,~ Freshman.
Basketbp:ll C'b ach.' , , ,6,,000~
\
6,; 500*
'Weeks" Wt'l,liam Assi stant Pra'f.ess0r "of.
Phyaic,al. Educ:ati'on' and.
Assistant"Football Coach 5,.500, ' 6,,500*
Pillings" Edward, J,•. , Athletic, Trainer.,,' 'ana
Instructor.in.Physical
Ed·uc:ati,on: (Pa:rt~time) 5,100 5,400
McGuire, ,Dick Instructor in,'Physical
Educati.on (pa-r.t,..time)· 1,120, ' 1 l~O
.. , (
I
Department"of;~ PhiYsic,al,Educatian,:- Women
Gugisberg, Merc'edes. Asso,ciat,e Pr'ofesisor of'
Physic a1' Mutt atiorr; Chairman,
of I).epartment. af Physical
Education, for WQmen 6,400, 6,85,0
*Eleven.. menths,- service
MeGill, Frances A~sistant Prof,e.ss!!)rof,
Physica1 ,Ed:u.cat:1on', 5,600 I
Milliken" GTadys. Assistant Prof,essor of
Physical, Education :~
Instr.uctor in.Ph;y:pical
Education (Par.t-time) 2,000
5,600
F,lOO
Pip,er, CharlGtte Instructor in. ,Phy:;sical
Edu.c.ation', (Part-time) 2,000 ~,lOO
Wat,ers, Eliz:abeth Instructor, in, :'Phy;s±eal
Education (Part-time)
\
3,600 3,750
Department,;" af,' SChG0L Administration .:
I.6,4506,,000
8,~OO
Pro'iressor ' of,Ed-q;c~:tion"
Chai.rmanef ,:the; ,Dep'a.T.tment
of;' School Adm,in:t,&t~ation, 7,800,. 8,3,00
Professor of Scb-ool
Admin:istrat ton;
Assistant ProfesseF of
Education
Fixley, E. H.
Petty, PaulV.
Ap.g~l, Frank, Jr.
I. . \1
,
DepaJ!'tment .2!.SeeondarY,Edacation
Crawford, Bonner M.
Ivins, Wil,son H.
p:ro£ess0r ,of Eclucat;ion,
Chairman,' ,of De,partment
of Secondary, Educ:at'ion
Professor of Education
'7,600.
7,000'
~,050
7,800
Brown, C. R." Associate Prafiessor of
Education 6,000 p,350
Keppers, George L. Associat.e .Professor of
Education 6,500 6,900
Runge, William, B. Associate,Professor of
Educ,ation 6,200 ' 6·,750*
Voydat, Mitchell L. Assistant Professor' ofECiucation ,. ,,, ..c.. . 5',600 6,000
*0ne-half of salary paid. by Federal. Government I
I Name COLLEGE: OF ENGIN~RINGTitle Annv.al. S13-lary1956-571957~58
•. 'D,epar.tment af Architectural. ,Engme'ering... '
Heimerich, J.0hn J. Prefesser of. Arcilit:ecture
a:mdA~chitecturaL:Engi::Ifeer-
ing, Chairman.·ef. Dfv:ision
ef, Architec,ture: ··.a.p:d of
Department of. AJ;chitectural
Engineering . .. . . . 8.~lOO.· .8,500
Huzarski., Richard. G.
Gaff.ord., Wm. R.
Associate Prof.essoref
Architectural ,Engineering
·Assistant Prote·sser.of
Architectura..;L Engineering
6,200
5,500
6,70@
6,000
SchlegeL, D.on P •. . AS.sistant Professor o·f.
Architecture· and Architec'J:;ural
Engi:n.eering 5,500. 5,850
Departm'ent.0£ ·Chemic.al.;Ellgine:ering,I
Clarke, Wm.·B.
Cast onguay~ ·T. 'T.
Instructor in .. Archit.ec.tural
Engineering. (Temporary) 3,600 3,800
(S.eme.ste~ II).
Pro.fessor· of.. Chemical
Engineering, ,Chairmcm.. of
the D:epartment· ... 8;000.. '" 8,250
- 1~
Wha:n, Glenn A. Assistant· Pr.ofessor of
·,.ehemical Engineering 5,300 5,500
(Sem. II)
Department .. of Civil. Engineering
Wagner, ·W. C.
Foss, R. J.
*May, Marvin C.
Prof,essor. of Civil..Engineer-
ing" ..Chai~an. of Depar.tment '.8, 60,0 9; 000
..
Professor. ofCiYil.. Engine,er;..
ing . 7.,40.0 .7,800
Professor of Civ.ilEngineer-
ing , 6,4-0<;) .. 7,100
I
Martinez,J. E.
*Pr0m0tion
Ass0ci.ate.Professor af
Civil Engineering', .
. 5,600 9,300
Departme:o;t, ,ef, Ci.vil, Engineering (cont.inued)
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.Zwoyer; E.' M•..
Cettrell, M. M.
Associate. Professor of
Civil, Engineering
ks!sistant Profe:ssor of
Ci.vil Engineering
(T,emporary) '"
6,100
5,400. 5,600
I
Department, of Electr.ic,a1"EIigineer,ing'
*Moore, Richard K.
Mellem., . Arthur W.
Ellis, J. L.
Professor. of Electric.al
Engin.eering.,., Chair~?D-. oof
De·partment: .
Prof.essorof ..El'e:ct;r-ical
mgineering: '.
Professer of El.e:ct;rical
Engineering' .
7,.300' .
'7,3()O .
8,300
7,600
7~550
Fannin; BobM,.
Tapy, Ral.ph W. Professor of. Electrical
Engineeri~g
AssociateProfe.sspr of
Electrical. Engine.ering
GralUlemaIlll, Wayne, W. Asso.ciat e' Professor' of
Electric.al Engineering
D.epartment, of.Mechanical. Engineering,
Grace, C. T. Professor of Me'chap.:iqal
Engine.er.ing,., Chairman of))'epartment ' '
,
7 850.,.
6,500.
.6,5.00
"8,200
.{3,100
6,850
6,{350**
'8 600i ,
I
Instructor in Me.c1:lar.tic,a-l
Engineering (Temporary) 4,.800 4,900
. (Seme:a:tier II)
Ford" A. D.
Bai1,ey., Arthur P.
Beve, Richard C.
Rightley, E. C.
.Skoglund., . V. J •
Baker, Wm. E.
Professor of Mechanical
Engine'ering' . ' .. ' ..
Prof.essor of, :Mechanica1
Engineering'
Associate Professor of
lVIechanicalEngineering
Associate, Pref,es-sp=!? of
Mechanical Engin.e.ering:.·
Ass0c'iat e.. Pre£'e,s'~G~of
Mechanical Engineering"
l' -, \
6,700
'.
6,500.
6,300,
8100, ,
7,000
7,300
6,700
6,800
I
"*Promoti0n
**One-fourth salary charged. to contract research
#One-half salary charged to contract research
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I
·Name·
COLLEGE OF FINE ARTS
Title
Annual.Salary
1956-57 1957-58
De:par.:tmeIat· 2f !!::!?.
Haas"Lez L. Professor of Art, Chairman
of Department 7,g50 8,350
Associate Prof.essor, of Art
and Architecture ' 6,,200 6,500
(Sabbat~cal, ,
Semest'.er II)
Adams, Kenneth lIII.
Douglas.s, Ralph W•.
Tatschl.~ J-OhlIL
Bunting, Bainbridge
Professor, of Art, Artist in
Residence .7,500
Professor o'f Art"?,700' :
Professor" ef. Art 6,600
8,100
8,050'
6,900
Associate. Profe,ssor of,,'Art 3,000. 6,000
. (1/2 time)
AS.s:oc:iate Professor: of ,Art', 5,950
Assi.stant Professor. of Art
and Architecture 5,450
Assistant Professor,' C!)f Art' 4',600
5,900
4,900
3,800
6,400
3;800Instructor. in Art .
(~emporary)
Mallary, Ro:bert
Paak, Carl'
Lewis, Ralph W.
.PGore, JC!)h.n :W,~
Smith, Sam .
Department, of., Dramat,ic. Art
Snapp" R. Edwin
Yell., J,. Eugene
Prof.essor. of Dra.m:ati.c Art,
Ch~irman, of,Department.
Associate'Professor af
. Dramatic Art
'7,800
, "
.6,.,000
8 150, ,
. p,400
Blackburn, Nadene.S. Assistant Profe,ssorof
Dramatic Art 5,350. 5,650
(Sabbatical,
Sem,. I & II)
I
StOUght,011, Ge,orge L,. Assistant Prof,essor of
.Dpamatic Art 5·,000:' 5,200
7,300
Department of MUsic
Frederick" Kurt
Miller, HughM.
Ke~ler,Walter B.
Ancona, Nina M..
*Rhoades, Wi~liam E.
Robert, George
Professor of Music
ProfessQr' Q.I Music
Professor Qf, lIIIu·si.c,
Associate Pro.r,e,s90~ of;
Music
Associate Prof.essor of
Music
Associate Prof.essor of
Music
8,000 I
(Saib>batical,
Sem~' r & II)
. T,650" 7~6'50
.'.
6,900 '7,250
6,00@ . ~,350
5,850 6,650
,',6:,,900 " 7,450
. '(SablDatical,
Sem.• I & II)
5,65@.· . 6,100
CSabbatical,
Sem. II)
Snow, Jane
*Stephenson, Jack R.
Associate Profes'sor of
Music.
AssQci~te,Professorof
Music. Education ' . 5,850: 6,650 I
Batcheller, John.M.
r
McRae, Donald
Schoenfeld, Marton
. Thornton, James
Whitlow" James'
Wilcax, William
*Pramot ion
Assistant PrGfessor Qf
Mus'ic,
Assistant PrQfessor of
lIIIu.sic
Assi.stant Professor,Qf.
Mus"i,c' - .. ... - ~ .
Instructor. in' Music;
Instructor in: Mu.sic
Instructor in: Music
5,4GO. .6, GOO
5,000. 5,400
, 5;~ 700' . 6,100
4,000 4,500
4,000 " :4,500
4,200 " 4,500
I
I Name··.
Polde~aart~ A. W.
COLLEGE OF' LAW
Title
Professor of Law; Law
Librarian.
Seed., Ver,le~R. ' PrGlfesser of Law
Weihofen~. He~y,jP.:. Professor, of Law
7,750 -
8,850..
8,250
9 '350, .
Clark, Robert E~,
Vermon,: David.. H.
'Walden~' J.errold
Ass0~iate Prof:eSSCDr CDf. Law~ 6'~ 600 '
Assistant Prof.,e;ssor of Law·;: 5,.400,
Assistant Pro.f.es sor.-of ,Law,'.5,450,
Assistant Professor' oi:Law, .. 5, 300~
COLLEGE' OF 'NURSING
7,100
5,7f:>0
6,200
5,7.50
Pederson,- DOFGthy· G,. Assist.ant Professcr of
Nursing·
COLLEGE OF~ PHARMA:C.Y
7,333~* 6,250
Castle; R. N. Professor, of Pharmac'.eutieal,· "J
Chemistry' 7,300 7,850
Baker, Ge.arge. L.
Fiedler; .William. C.
Assistant. Profe.sser of
Pharmacy
Assistant Professprof
Pharmacy
5,300.
5,050,
5,700
. 5,300
I
.. .
**Eleven.manths' services; $Ei,OOO. annual. rate· for nine.- mop-ths'
services
Name~
II. TEACHING'AND'GRADUATE,ASSISTANTS
S~lary
De.p.art,msnt 195'7-58 I
Kemp'er, F:~ Claua.ette. EIlgl:i.sh "
McKee, J ohn.D~ English
Roripaugh:, ~obertA. English
Sidne?, , Ge.Qrge •. R. English
Tharp, Fauline Engli.sh
Wood, Clif.ford. Eng.l.i sh
Teachi:net',Assistants
Baz;cus:, James
Carl:son:, Roy:"
Goldman" Bram, J.
Hiatt, David
Graduat.e. Assistants
Alire, Richard M.
Alt:una, Cecilia
Baca, Luciano R.
. I
Ba.rton, William. ,E.
Bell, Randal E.
Bobme, Frederick.G.
Boyer, Harrie,t Anni
BrUE:s, Jahn:J •
. Budke" Maral.yn· S.
. Butler', John L.
Carlson, Joyce
Physic.s·
English
Engl,ish ..
English
Chemistry
Modern., L.anguage.s.
History
Business .Administrat ion,
Biology·,
History'
Mo.dern Languages
Geology'"
Government
Biology
Modern. Languages
Inter,..Americ an~.Aff,airs
.:1 ' "
~f 32@O'.00
.1800.00
·1800.pO
1,800.00 ,
1800'•.00
.' 18~0.00
,1,800.00
1800.00
1800,.00
1800 •.00
I
I
Crane" Edward, Jerome Mathematics
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Graduat:eAssi,stants,- (continued)
-, .I D"avis.,- I'rvine
D.eLong.., p'atrfck C•. '
Anthropology
Psychology
. . ·1600.00.
16(jO.00
Dillman, Everett G•. S., Business.. Administration ' 1:600.00
Hendricks, Ronald~ Modern. La,nguag.es 1
Henkes; Patr-ic'ia English
Figueroa,' Feiix Modern Lang:uages
Flnney~ iosep!tirJ~' Ge.ology'
ileb.arty;~Eu.gene.,B'~, Biol.ogy·'
Giere, Albert Physlcs'
Harringt;(i)'n, . J ames. C'.. Chemistry'
Henders0R, Ric:hard:" 4\.nt~ropology
\ '
Naylor., Mart.yD., R. P.' Business, Administration,
I
I
Hills, .JethFoLee" .
J one's', .Arthur E.
Leopard.:, Donald
Light" John'
McRae:, Otis M.
Megard', Robert 0.
Moore'; Mary Lucille
Olsen, Barb~ra'Ann,
Perkins, 'Ronald D.
R~b~son, David, J,.
Ramalho:,. W-illiam F,.
Roosa, William B.
BusineS's! ,Administration
Gevernment
History
History
Geol,ogy,' ,
Biology'
Modern, Languages .
Engli,sh'
Geology.
Phys'ics'
Speech'
Geology
Anthropology
800'.,00 ( Sam. I I)
'1600.00
-160Q~OO
.: l6(jO.OO
1600.00
16'00.90' , .
1600.00 .\:.. ,. , ~
'1600~00
, 1600.00 .. '.. " .
1600.00
. 1600.00'
1600.00
1600~OO
1600.00
1 r
'.. '1600.00'
1600~OO
1600.00
1600.00
1600.00
1600.00
1600.00
1600'.00
1600.00
Graduat,e" Assi,s:t ants, (c ont inued)
, .
Sanfard, J1ill,iam, E., Jr. Economics
Schadegg,. ,Jane Modern: Languages
Schwinn, .Genetse Modern Language,s
Simon, N~il, Chemistry
Stallm'an;;. Robert L. English
Tinnell; .Robert Lee, Physics
Torres, J\ndrew'M. Biology
Trueblood;" Kenneth, J., Art
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Roth, Allen.
Ruiz, Lina A.
Sanchez, Jose'
Voll, Charles
English
Modern Language:s
Hi:story·
Anthropology
1600.00
1600.00
1600.00
1600.00
800.00 (Sem. I)
,1600'.00
1600.00
1600.00
1600~00
'1600.00
1600.00
1600.00
I
I
Aufhause~,Trude Rose
Name
Ahern, Matthew J.
Cash, Ar-uhur H.
III. NEW APPOTNTWIENTS
T.itle !Salary, 1~57-58
Instructor in. English
(Temporary) I $, ~,500
I
I
Assistant Profeslsor of
Nursing 1- 6,000
Instructor, in. EJglish
(Tempo1?ary) " 4,500
Clough, RichardH.
Crosby, Glenn A.
DaVanzo" . John.
1)avis" William. F., J.r.
Associate Professor 0f
Givil Engineerinlg
Assistant profes!.s0r of
Chemistry I
Instructor in,Biiology
( Temporary) I
Instructor. in English
(Temporary)
p,800
5,500
4,500
4,300 I
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Edison, Allen R.
Ellis, :Henry C.
Instructor in,Ele,ctrical
Engineering" Pa.r.t-t·ime
Assistant- Professor' of
.Ps,ychology'
Elston, Wolf'gangE. ' Assistant Profe·ssor of
Geology
3,600
5,100
5,300
Graham, Hugh F. Assistant., Pro'f,ess'or.'·af
Modern. and.. Classic,al
,Languages ' 5,000
Hume, James Rober.t Instructor in Mech~ical
Engilleering (Temp'oraI'Y)
Jensen, Fai:th Eliz.abeth Assistant Prof~essor
of Nursing,
4 800,
5 400
.. , ,
, '. "'..
5,400
4,900*
6 200
, , '" , ,
.-. '....
9,500
Instructor in., Mechanical
Engineering , , " it ~ 80d
Visiting, Lectur,er in Music 5,000
Associate Prof,essor of
Electrical Engineering
" ." ....
I: '. ',~ "
Instructor, ill,Nursing
Ass'a'ciate Prof.essor of
Hi s.tory and Chairman of
the D:epartment
Mayer,...Kalkscbmidt, J. Assist'ant, Pr.ofes;sor of
Mathematics.
Liellwen; ,E~win,
Lacour, D'or0thy B.
Johnson" Kenne,th"R. '
,
. Koscbmann.;· lfrnold H.,I
Petersen, Gordon
Rypka; ~gerte w.
Associ'ate Proi'e,s'sOl? of
'Mathematics .
Assistant. Professor af
Biology'
6,80Q
5,800
Sasaki, Tom T. Assistant Profess()r of
Sociology 5,200
,-" ,
"." . •J",. _
*AE.D:u~l base salary; Semester I, one-half" time; Semest,er II,
full,...time
I
Seidler,Armond H. Associate"Professor of
Physical Education" ,and'
Chairman. of, the Department
of Physical Educati0~ for
Men 7,000
F .269
I5,800
4,600
AssistantProfesspr of
PhYsics. ,I
Professor. of Mus,ic..,ana Dean
of' the College:. 6jf'.Fine'ArtS~ 11,500*
Stumpff, ,. H. Keith Inst~ctor in. Mak,hemat:Lcs 4,500
T.aylor, Jack Joseph Instru.ctor. in Ar~
. Educ.ation.
Skabelund, . :Donald. "
Stein,Edwin E.
I4 300, .
6 800:
. ,
11.,500*
Prefessor of. E~gP.ish aJld,
Ch:airman. of. the Department 1:1. ,000
I . .
Professor of Metflilurg:tcal
Engineering and. Di:c;ector
ef.· ResearCh. ... 1 " .
Instructor 1.D. Marhe~at:Lcs 4,500
AssistantPr.of:ess.or.of '
Busin.ess. Adminisltratiol1::' and,
Stat'istician. . ',6,300*
( $3'65@',.' to' Bur.
·Bus•. ~es. )
. lnstructor. in. English
',;.;~kT.~mp~rary) '. . , '(
. Assoc~at.e Professpr of
Ed:ucation
Trawb;cidge; ..Hoyt
Washin:ger, Imelda.
Wolff.;. Albert.E.
Wyke.s, Barbara E.•
Huber, WilliamH.
IV. CHANGE' IN' STATUS .
. I
As·so:ciat.e Pr.o.f.es~or·of
Bu.siness ,Ad!mini·s~:r.atiop. and
Director of the Univer::>ity
College 9,000*
*Eleven menths.' se;r-vice
I
II
V. SABBATICAL L~A.VES
Nadene S._Blackbt:L::t'n, Assistant Prof:essor of D~amatic. Art, has
request,ed. a sa1::>.b.atical.leave. for 1957-58 in order to gather
more mat.erial. and·,work on. a textbook for Cost,ume:])ecsign.
Joseph.. M:. KWltZ., Assi,stant Professor, oiL Eng·1ish" h"asrequest'ed
a sabbatic~l" le.aye· for' 1957-58, Semester II., in. order.. to: work
closely w·i.th.thepnbl.isher, .and. to consult reference material,
in. connect·ion with, his projected book, a new editi,on. of"Foetry
Expl,ication.: . A. Checklist. ; i· ,.,.
VI. LEAVES"OF AB$ENCE-
Marshall,R. Nason:, .As.sistant Professor. o·LModern.Langu~ges,
ha:s,reque.sted. a, leave. of absence· for, 1957-58;·, :Semester I, in
order.. tOe. c'ompl.ete" al1,.. requirements.. of the, <iioctoraL progr,am at
the~ Univers~ty:of.Chicago. . . . '. .:' .'
Roger J.. Weldon, Assistant Professor of Psychology,~ .has Fequested.
a leave of absence. for 1957-58, Seme.ster II, because of his wife' s
health.
VII. RESI GNATIONS AND. TERMINATIONS
Eff,ective July 1, 1957
I
Albrecht.,W.. P.
Bowers, L. E.
Ferguson, Hugh. C.
Goode, Rudyard B.
.;
John.,. Peter W. M~
Lued.ers; E. G.
MacAdoo, 'Thomas. o.
Martinez, Baltaz·ar E.
Miller, Hugh. M.
Norris, Frank,F.
Reed, Homer B.
Regener, Victor H.
Williams,. Chari·es S.
Wilson, Thurlow.R.
Wolco.~t, Leon O.
Harton, Marilyn
Professor' of Engli.sh
Assi'stant, Pro'fessor· of Biology
Assis;:t antProf'essor. of Ph'armacalogy
As:sistant:·, Pro'f:essor. 0f, Business
Administrat:ion, St.atistician
Bureau of Busine.ss Re:search
Assist.ant.;:.Pr-of.essoIt of Mathematics
Assist'ant. ;I?r<;>J:essoro,f English
Vi.si,ting. Lecturer. iil: Classics
Instructor in Mechanic,al: Engine,ering
Re.sign±ng,. as' 0hairman,,;.o·f, the,·Depart-
ment of Music,; wi.ll rem·ain. as'
Professor:,of Music '.
Instructor in.. Architectural Engineering
Visi.ting::'Lectur.er. in.. Psychology
Resigning as,Chai:rman of. the. Depart-
ment, of Phy:sic.s\;w..ill' ·rema.~n 8.5
Frofe,s;8or of, Physics
Assistant Prof.essor of Elect~ical
Engineering
Assistant Professor'of Psychology
Visiting Prefessor of Government
Assistant Dean. of Women .
VIII.. RETIREMENTS' .
Caire. W. S.. retir.ement. e!fec·t bie, JUl!l.e,28, 1957. .
Moriris, , ~,enton, B~" disability ret'irement ,effec,tive, June
30, 1~57.
Based on' the recommendations, of Pir'esid'ent Popej.oY"" it
, ,', was,moved,'b& Mr. MaCGil1i.vray'~~I'seco~ded:by Br:.':Lopez
that the abeve faculty and; adm~n:wstratl:v:e,:e0ntr:act's,
sabbatical leaves, leave,s: of absehce~ rE:lsignati.on,s -and
terminations, and, ret>;:L~~~ments be lappr0vl~d., Carried.
* * * * * *
I
Continued
Employment '-,
of
President
Popejoy.
'In, executive s.ession, the" Regentsl approved: the" c'ontinued
employment'o:f President Popejoy,fer'195?-58 at the>apnual
rate of $19,,000. J,
* * * * * *
The m~etiE.g adjourned. at 10:10 PMI.
APPROVED:
ATTEST:
reasurer
I
I
